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1 Toe University of Toronto, Ontario, Canadá. 
2 The University of Wisconsin, Madison, 
Wisconsin, U.S.A. 
3 Naciones Unidas, Centro Latinoamericano 
de Demografía (CELADE). 





Departamento de Historia, Geografía y Educa­
ción de la Facultad de Filosofía y Educación 
de la Universidad de Chile. 
Profesor de Estado en Historia, Geografía y 
Educación Cívica. 
Estudios libres de postgrado y especialización 
en Sociología, Antropología, Historia Econó-
(*) Este Currículum Vitae fue preparado por Rolando Mellafe en 1986 y ha sido puesto al 
iía por su esposa, señora María Teresa González de Mellafe 
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CUADERNOS DE HISTORJA 
mica y Demografía Histórica en la Universi­
dad de California, Berkeley, California, U.S.A. 
1960-1961. Realizados gracias a una beca de la 
Fundación Rockefeller. 
5. DOCENCIA UNIVERSITARIA:












Ayudante ad-honorem de las cátedras de Historia de Chile 
(Prof. Guillermo Feliú Cruz) y de Historia de América (Prof. 
Eugenio Pereira Salas). 
Ayudante de la cátedra de Historia de América de la Facul­
tad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. 
Profesor Auxiliar de Historia de América. Id. 
Profesor Investigador del Centro de Investigaciones de Histo­
ria Americana de la misma Facultad, encargado de la direc­
ción del Seminario de Historia Social y Demográfica. 
Profesor de Historia Económica en ESCOLATINA (Escuela de 
Estudios Económicos Latinoamericanos para Graduados). 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. 
Profesor de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filo­
sofia y Educación de la Universidad de Chile. 
Profesor Investigador con dedicación exclusiva del Centro de 
Investigaciones de Historia Americana de la misma Facultad. 
Profesor contratado de Historia Demográfica de América La­
tina en el curso Interamericano de Salud y Dinámica de la 
Población de la Escuela de Salubridad de la Facultad de Me­
dicina de la Universidad de Chile. 
A pedido de la Escuela de Sociología de la Facultad de Filo­
sofia y Educación, el Departamento de Historia le comisionó 
para dictar cursos de Historia Social de Chile. 
Gana concurso y ocupa cargo de Jornada Completa, Primera 
Categoría de Profesor de Historia de América de la Facultad 









Renuncia a la Universidad de Chile para cumplir compromi­
so de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas. 
Gana concurso Jornada Completa, Grado 4, Profesor de His­
toria Social y Económica de Chile y América de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad de Chile. 
Profesor de Historia Social y Económica de Chile y América. 
Jornada Completa, Grado 4, Facultad de Filosofía, Humani­
dades y Educación, Universidad de Chile. 
Profesor por 6 horas en el programa de "Magíster Artium" 
de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universi­
dad de Santiago de Chile. 
Invitado por la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis­
trativas de la Universidad de Chile para ocupar por un se­
mestre la Cátedra Honorífica "Andrés Bello". 
Confirmado como Profesor Titular de la Facultad de Filoso­
fía, Humanidades y Educación, por la Comisión Superior de 
Evaluación Académica de la Universidad de Chile. 
Jubila como Profesor Titular de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile y es recontratado 
como Profesor Visitante. 
Contratado por un semestre por el Instituto de Historia de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, para dictar un se­
mestre de Metodología de Historia Social de Chile en la Es­
cuela de Postgrado. 
B) DOCENCIA EN EL EXTRANJERO:
1960-1961 (Agosto a Septiembre respectivamente), Profesor Invitado por 
los Departamentos de Economía y de Historia de la Universidad 
de California, Berkeley, California, U.S.A. 
1964 (Enero-Julio), Profesor Invitado por el Instituto de Estudios Lati­
noamericanos de la Universidad de Texas, Austin Texas, U.S.A., 
donde dictó un Seminario de Historia Económica y Social de 
Hispanoamérica para alumnos graduados. 
1964 Profesor Invitado de la Universidad San Luis Gonzaga, lea, Perú, 
donde dictó un curso de Estructuras Básicas de Historia Económica. 
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1964 Profesor Invitado de El Colegio de México, México D.F., donde 
dictó un curso de Metodología de Historia Económica y Social 
de Hispanoamérica. 
1965 Profesor Invitado por la Universidad Agraria del Perú, La 
Molina, Lima. Dictó un curso de Introducción a la Historia Eco­
nómica y Social. 
1970-1971 Profesor Invitado por la Universidad de Toronto, Ontario, Cana­
dá, para dictar cursos y seminarios para estudiantes graduados. 
1977-1978 (Septiembre a Mayo respectivamente), Profesor Visitante en la 
Universidad de Wisconsin, Madison, Wisconsin, U.S.A. 
6. INVESTIGACIONES:
A) Terminadas:
Realizó investigaciones en documentación original sobre diferen­
tes temas de Historia Social y Económica de Hispanoamérica, en 
los siguientes archivos especializados: 
Biblioteca Bancroft, Universidad de California, Berkeley (1960). 
Fondo Peruano de la Biblioteca de la Universidad de Yale, New 
Haven (1961). Archivo acional de México y del Estado de 
Oaxaca (1961-1964). Archivo Nacional de Colombia, Bogotá, y 
Regionales de Cali y Popayán (1961-1964). Archivo Nacional de 
Ecuador y Municipal de Quito (1961). Archivo Nacional del 
Perú, de la Municipalidad de Lima, del Ministerio de Econorrúa, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Arzobispado de 
Lima e Histórico del Cuzco (1960, 1961, 1964, 1965). Colección 
Latinoamericana de la Universidad de Texas, Austin, Biblioteca 
Pública de Nueva York. The Lilly Library, Indiana University, 
Bloomington, Indiana (1968). Sección Manuscritos de la Bibliote­
ca Nacional de Lima (1965-1979). 
Los resultados de las investigaciones realizadas antes de 1992 




Los temas investigados después de 1992 podrían ser resumidos 
como sigue: 
- Ubicación espacial de la población latinoamericana, siglos XVI
al XIX.
- Estructura familiar y población en Chile, siglos XVI al XX.
- Historia de las mentalidades en América Latina ( especialmente
en Chile), siglos XVI al XIX.
- Historia de los ferrocarriles salitreros de la provincia de
Antofagasta.
7. EXTENSION IMPARTIDA:
1959 Invitado por la Unión de Universidades Colombianas para dar 
conferencias sobre temas de su especialidad en ese país. En esa 
oportunidad dictó ciclos de charlas en los siguientes lugares: 
Universidad Central de Venezuela (Caracas), Universidad de Las 
Américas (Bogotá), Banco de la República de Colombia, Bibliote­
ca Nacional de Colombia (Bogotá). Universidad de Colombia 
(Bogotá). Universidad de Los Andes (Bogotá). Universidad de 
San Marcos de Lima. Universidad Católica del Perú. 
1959 (Mayo a julio). Ciclo de charlas sobre el tema "Estructura social 
y económica de Chile", en el Departamento de Extensión Cultu­
ral de la Universidad de Chile. 
1960-1961 Gracias a un viaje financiado por la Fundación Rockefeller, dictó 
conferencias y ciclos de charlas en la Universidad de California 
en Berkeley. Universidad de Colombia (Cali). Universidad de 
Yale y El Colegio de México. 
1963 Participación en la VIII Escuela Internacional de Verano de la 
Universidad de Concepción, Chile, con el tema "Impacto de la 
inmigración en la evolución histórica de Chile". 
1964-1965 Ciclos de charlas y conferencias en: Ohio State University, El 
Colegio de México, Universidad Agraria del Perú, La Molina y 
Universidad Católica del Perú, ambas en Lima. 
1966 Ciclo de conferencias de Introducción a la Historia Económica y 
Social, dictado por invitación de la Universidad Peruana de 
Ciencias y Tecnología (Lima). 
1970-1971 Dictó dos conferencias en la Universidad de Toronto (Canadá) y 
participó en el Taller de Historia Económica, que organizó en ese 
año dicha Universidad. 
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1970-1971 Dio conferencias en las siguientes universidades canadienses, 
norteamericanas y latinoamericanas: York University (Canadá) 
University of Western Ontario (Canadá). Duke University Caro­
lina del Norte, U.S.A.. El Colegio de México e Instituto de An­
tropología e Historia (México). 
1972 Junto con otros profesores participó en el ciclo "El subdesarrollo 
latinoamericano, enfoque histórico" que organizó el Departa­
mento de Extensión y Acción Social de la Universidad de Chile. 
1973 Organizó el curso de extensión ''Una perspectiva del subdesarro­
llo; las economías latinoamericanas y las fases históricas de su 
dominación", que se dictó en el Departamento de Extensión y 
Acción Social de la Universidad de Chile. 
1973 Dio conferencias en el Departamento de Historia de la Universi­
dad de Miarni. 
197 4-1975 Dio conferencias en Seminarios para actualización de profesores 
del Departamento de Historia de la Universidad Católica de 
Santiago. 
1977-1978 Dictó conferencias en las siguientes Universidades de 
Norteamérica: Universidad de Arizona; Universidad de 
California en Los Angeles; Universidad de New Mexico; Univer­
sidad de Rutgers; Universidad de Wisconsin en Madison y Uni­
versidad de Toronto. 
1979 Dictó conferencias y ciclos de conferencias en la Pontificia Uni­
versidad Católica de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, 
Universidad de Chile y en el Instituto de Estudios Peruanos, 
Lima, Perú. 
1979 Participó y ca-organizó el Seminario de Historia Económica y 
Demográfica Latinoamericana, efectuado en el Departamento de 
Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Ma­
temáticas de la Universidad de Chile. 
1980 Entre abril y mayo participó en el ciclo "Las Concepciones de la 
Historia", organizado por el Servicio de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Chile. 
1980 Dictó conferencias en la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Católica de Valparaíso, en la sede de la Universidad 
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de Chile en La Serena y en el Departamento de Historia de la 
Sede Oriente Santiago, de la Universidad de Chile. 
1981 Dictó conferencia sobre "Desarrollo cultural a nivel comunal" 
para el Comité de Alcaldes de la Intendencia de la Región Me­
tropolitana. 
1981 Participación en el curso de extensión "Perspectiva histórica de 
Vicuña Mackenna" con la charla "Vicuña Mackenna 
americanista". 
1982 (Enero) Dictó curso de verano (5 conferencias) en la Universidad 
de Tarapacá (Arica), bajo el tema "Panorama historiográfico y 
renovación de la Historia de Chile". 
(Abril) Conferencia en la Universidad de Santiago de Chile, so­
bre el tema "La mentalidad chilena hasta la época de la Indepen­
dencia". 
(Abril) Participación, en calidad de comentarista, en el Semina­
rio "Condiciones de la vida en las ciudades del Cono Sur de 
América entre 1850 y 1940", organizado por la Vicerrectoría Aca­
démica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
(Abril) Conferencia sobre Metodología de la Historia Económica 
en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
(Agosto) Participación con dos conferencias en el Ciclo "Nuevas 
dimensiones para la enseñanza de la Historia", organizado por 
la Fundación Educacional Santiago College para los profesores 
de esta asignatura de las comunas de Providencia y Las Condes. 
Septiembre) Participación en el Ciclo de Extensión organizado 
por el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Fi­
losofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile y 
el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna sobre el tema 
"La esclavitud y la servidumbre en la Historia". Dictó dos con­
ferencias sobre "La esclavitud de los indios en América y la "Es­
clavitud de los negros en lberoamérica". 
l 983 (Enero) Participación en la Escuela Internacional de Temporada 
de la Universidad de Chile, "El hombre contemporáneo", con la 
charla sobre "Fray Bartolomé de Las Casas y la comprensión de 
la realidad de la conquista hispanoamericana". 
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(Julio) Conferencia en el Club de la Unión, representando a la 
Comisión Chilena de Cooperación Intelectual ante el Instituto 
Chileno-Peruano de Cultura, con el tema "Ricardo Palma de an­
taño y de hoy". 
(Agosto) Dictó conferencias sobre "Los estudios regionales a tra­
vés de la historia" en la Universidad de La Serena. 
(Septiembre) Charla en el ciclo "Perspectiva histórica de Simón 
Bolívar", organizado por la Comisión Chilena de Cooperación 
Intelectual y el Departamento de Ciencias Históricas de la Uni­
versidad de Chile. 
(Octubre) Dictó conferencia sobre "Historia y Economía (tras­
fondo económico de las sociedades)" en el Departamento de Estudios 
Humanísticos de la Universidad Federico Santa María, Valparaiso. 
(Noviembre) Dictó una conferencia bajo el título "La investiga­
ción en las Humanidades" en las Jornadas Nacionales de Huma­
nidades, actividad conmemorativa del Centésimo Cuadragésimo 
Aniversario de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educa­
ción de la Universidad de Chile. 
1984 (Enero) Conferencia en la Escuela Internacional de Temporada 
sobre "El hombre y su relación con el mundo circundante, un 
desafío al tercer milenio". 
1984 (Agosto) Conferencia en el curso "Religión y sociedad en la His­
toria de Occidente", organizado por el Departamento de Cien­
cias Históricas de la Universidad de Chile y el Museo Nacional 
Benjamín Vicuña Mackenna. 
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(Septiembre) Conferencia sobre "La ciudad republicana", en el 
curso "Historia y futuro de la ciudad iberoamericana", que for­
mó parte del "II curso de verano de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo", Sevilla, España. 
(Octubre) Discurso de incorporación como Miembro de Número 
de la Academia Chilena de la Historia, Instituto de Chile. 
(Diciembre) Conferencia sobre "Alternativas históricas de la 
transformación del paisaje chileno" en el ciclo "Hacia una visión 
integradora de la investigación científica", organizada por la Di­
rección de Investigación Científica y Teconológica de la Univer­
sidad de Valparaíso. 
1985 (Junio) Participación en el curso de extensión "Historiadores e 
historiografía chilena contemporánea", organizado por el Depar­
tamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y el 
Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna. 
(Agosto) Conferencia en la Academia Chilena de la Historia, 
con el título "Vicente Pérez Rosales, nuevos aportes". 
(Septiembre) Invitado para dictar conferencias por el Instituto 
Profesional de Chillán y la Universidad de Concepción. 
(Octubre) Conferencia en la Sección de Historia de la Academia 
Superior de Ciencias Pedagógicas de Valparaíso. 
(Diciembre) Conferencia en el curso "Panorama histórico de 
Chile", organizado por el Departamento de Ciencias Históricas y 
el Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna. 
1986 (Enero) Dictó tres conferencias y coordinó el curso "Pasado, Pre­
sente y Futuro de la Población Latinoamericana" en la Escuela 
Internacional de Temporada "América Latina una realidad" de 
la Universidad de Chile. 
1992 Director Académico de la Escuela Internacional de Temporada, 
"Encuentro de los dos Mundos" de la Universidad de Chile. 
Dictó la clase inaugural. 
8. CARGOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DOCENTES:
1962-1972 En varias oportunidades, especialmente durante el año 1965, fue 
Director Subrogante del Centro de Investigaciones de Historia 
Americana de la Universidad de Chile. 
1982-1983 Presidente del Subcomité Humanidades y Ciencias Sociales del 
Comité de Investigaciones del Departamento de Desarrollo de la 
Investigación Científica de la Universidad de Chile. 
1984-1985 Presidente del Subcomité Humanidades y Ciencias Sociales de la Di­
rección de Investigaciones y Bibliotecas de la Universidad de Chile. 
1986 Nombrado Director Académico y Estudiantil de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. 
1987 Nombrado Vicedecano Subrogante, reteniendo el cargo de Direc­
tor Académico y Estudiantil de la misma Facultad. 
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1988 Se hace cargo de la Presidencia del Comité de Acreditación Aca­
démica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación. 
1989-1990 Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Univer­
sidad de Chile. 
9. COMISIONES Y COMITÉS ACADEMICOS:
1959 El Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de 
Chile, le encomienda establecer contactos con las Universidades 
de Colombia y de Venezuela en relación con las Escuelas Inter­
nacionales de Temporada. 
1966-1968 Con el patrocinio de la Fundación Rockefeller, viajó a varios paí­
ses latinoamericanos para coordinar los estudios de postgrado 
que alumnos extranjeros becados por la fundación realizarían en 
el Centro de Investigaciones de Historia Americana. Posterior­
mente asumió el cargo de Coordinación de Postgrado en el mis­
mo Centro. 
1971 Representó a los profesores de todas las disciplinas humanistas rela­
cionados con América Latina en el Council of Intemational Studies 
Programme de la Universidad de Toronto, Ontario, Canadá. 
1974 Nombrado miembro titular de la Comisión de Concurso del 
Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad de Chile. 
1979-1981 Miembro del Subcomité de Ciencias Sociales del Servicio de 
Desarrollo Científico de la Universidad de Chile. 
1981 Miembro de la Comisión de Apelaciones de la Facultad de Filo­
sofía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. 
1981-1986 Coordinador de Investigación del Departamento de Ciencias 
Históricas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Educa­
ción de la Universidad de Chile. 
1981-1994 Miembro de la Comisión de Evaluación Académica de la Facul­
tad de Filosofía, Humanidades y Educación de la Universidad 
de Chile. 
1982 Director responsable de la Revista Cuadernos de Historia editado 
por el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad 
de Chile. 
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1982 Presidente del Comité de Investigación de la Facultad de Filoso­
fía, Humanidades y Educación de la Universidad de Chile. 
1982 Por encargo del Consejo de Rectores, es nombrado miembro de 
la Comisión que elaboró la prueba especial de Historia de Chile 
que a partir de ese año se agrega a la Prueba de Aptitud Acadé­
mica en el proceso de admisión a las universidades chilenas 
1983-1993 Presidente de la Comisión que elaboró la Prueba Especial de 
Historia de Chile para la Prueba de Aptitud Académica. 
1984 Comisionado por el Consejo de Rectores de las universidades 
chilenas para integrar el Jurado que determinó el Premio Nacio­
nal de Historia. 
J 985 Miembro electo del Consejo de la Facultad de Filosofía y Huma­
nidades de la Universidad de Chile. 
1988 Es designado miembro del Comité Nacional de Ciencia en la Co­
misión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), 
representando al área de Ciencias Sociales y Humanidades. 
En su calidad de "Premio Nacional de Historia 1986" integra el 
Jurado que determinó el Premio Nacional de Historia correspon­
diente a 1988. 
l989-1992 Es designado miembro del Consejo Superior de Educación del 
Ministerio de Educación Pública, representando al Comité Na­
cional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). 
1990-1992 Es contratado por el Archivo Central Andrés Bello (ex-Biblioteca 
Central de la Universidad de Chile) para dirigir el equipo que 
escribió el libro "Historia de la Universidad de Chile". (Véase 
bibliografía). 
10. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE:
1955- 1956 Contratado por la Dirección General de Estadística y Censos 
para encargarse de la publicación y comentarios del Censo de 
Población realizado en 1952. (Véase bibliografía). 
1955-1957 Contratado por el Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio 
Medina para búsqueda y ordenamiento de documentos inéditos 
del período colonial y realizar los trabajos paleográficos y su 
correspondiente transcripción. (Véase bibliografía). 
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1972-1973 Contratado por el Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE) para coordinar una investigación sobre fuentes docu­
mentales útiles a la Demografía Histórica en varios países lati­
noamericanos. (V éase bibliografía). 
1975-1977 (Agosto a abril respectivamente) Contratado por el Centro Lati­
noamericano de Demografía (CELADE) como Experto en Demo­
grafía Histórica, para coordinar un programa en esta especiali­
dad. 
1977 Contratado por CELADE en calidad de consultor. 
11. CONGRESOS, JORNADAS:
a) Con ponencias:
1960 Participación en la Reunión anual de la American Historical 
Association, celebrada en Nueva York. 
1961 Participación conjunta con el Dr. Woodrow Borah en la Mesa 
Redonda de Historia Social, auspiciada por la Embajada de 
Francia en México, con la intervención de historiadores de Esta­
dos Unidos, Francia, México y Argentina. 
1963 Junto con Alvaro Jara organizó y participó en la Mesa Redonda 
de Historia Económica, auspiciada por el Centro de Investigacio­
nes de Historia Americana de la Universidad de Chile. 
1965 Organizó y participó en la Mesa Redonda sobre Estudios 
Interdisciplinarios de los Países Andinos, en el Centro de Inves­
tigaciones de Historia Americana. Asistieron delegados de Euro­
pa, Estados Unidos y países latinoamericanos. 
1966 Participó en la Mesa Redonda sobre Historia Comparada de 
América, auspiciada por la Comisión Fulbright y por el Centro 
de Investigaciones de Historia Americana en Viña del Mar. 
1967 Organizó, junto con el profesor Cristián Guerrero, la Mesa Re­
donda sobre Historia Comparativa de la Esclavitud Negra en 
América, con el auspicio conjunto de la Comisión Fulbright y 
del Centro de Investigaciones de Historia Americana. 
1968 Asistencia y participación en el Congreso Internacional de Histo­
ria Económica, efectuada en Bloomington, Indiana, U.S.A. 
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1970 Asistencia y participación en calidad de moderador y director de 
debate en la Reunión internacional sobre las perspectivas de 
América Latina, entre 1970-1980 ("Latín American Prospects in 
the 1970's"), durante el mes de noviembre en la Universidad de 
Carleton, Canadá. 
1973 Participación en el I Congreso Centroamericano de Historia De­
mográfica, Económica y Social de Centroamérica, organizado 
por la Confederación Universitaria Centroamericana, San José, 
Costa Rica. 
1973 Organizó y presidió la Mesa Redonda de Demografía Histórica, 
auspiciada y efectuada en la sede de Santiago del Centro Latino­
americano de Demografía (CELADE) de las Naciones Unidas. 
1974 Participación en el "Primer encuentro de historiadores latinoa­
mericanos" organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Autónoma de México. 
1975 Organizó y presidió el Seminario de discusión en torno al pro­
blema de las migraciones internas (siglos XVII al XIX) en el Cen­
tro Latinoamericano de Demografía (CELADE). 
1975 Participó como presidente de la sesión dedicada al estudio de la 
esclavitud de la Sección "Aspectos selectivos de las migraciones" 
en el International Coloquium of Historical Demography", pa­
trocinado por la Universidad de Montreal, Canadá. 
1977 (Marzo) Organizó el II Seminario Internacional de Demografía 
Histórica que se efectuó en la sede de CELADE en Santiago. 
(Abril) Participó en la Mesa Redonda sobre Historia de la Fami­
lia, invitado por el Social Science Research Council, en San Fran­
cisco, California, U.S.A. 
(Mayo) Participó en el Seminario de Historia Urbana del Cono 
Sur de América Latina, invitado por la Comisión de Historia 
Urbana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CELADE), Asunción, Paraguay. 
1978 (Abril) Participó en calidad de Chairman de la Mesa Redonda 
Final en el Coloquium sobre Historia de la Familia, efectuado en 
la Biblioteca Newberry, Chicago, Ilinois, U.S.A. 
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(Junio) Representó a América Latina en la Conferencia Interna­
cional, organizada por la Fundación Rockefeller en Bellogio, Ita­
lia, en torno al tema "El costo cultural de desarrollo". 
1979 Participación en las Terceras Jornadas de Historia de Chile, orga­
nizadas por el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
1980 (Agosto) Participó en el Simposio "Confluencias culturales en la 
realidad nacional", organizado por la Academia Profesor Alfon­
so Leng de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile. 
(Octubre) Participó en las V Jornadas de docentes y directivos 
de Historia, organizada por la Universidad de Chile. 
(Diciembre) Participó en las V Jornadas Nacionales de Cultura, 
que bajo el tema "La cultura y los medios de comunicación" fue 
organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
1981 Organización de las V Jornadas de Historia de Chile (26 al 29 de 
octubre). Discurso inaugural con el tema "La historiografía de 
hoy y la labor de los historiadores nacionales" y ponencia en las 
mismas jornadas. 
Participación en la VI Jornadas Nacionales de Cultura, organiza­
da por la Universidad Católica de Valparaíso (25-27 de noviem­
bre). 
1982 Organización y participación en las VIl Jornadas Nacionales de 
Cultura "Identidad Nacional", patrocinadas por la Universidad 
de Chile. 
1983 Participación en las VI Jornadas de Historia de Chile, organiza­
das por la Universidad de Santiago de Chile. 
Participación en las Jornadas de Historia de Chile, "Historia de 
las mentalidades", organizadas por la Universidad de 
Val paraíso. 
1984 (Enero) Participación con tres conferencias en la "I Jornada In­
ternacional de Integración Trópico de Capricornio", organizado 
por la Universidad de Tarapacá. 
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(Mayo) Conferencia en las "Jornadas de Historia y Geografía", 
realizadas en la Universidad de La Frontera de Temuco. 
(Diciembre) Conferencias en las "Segunda Jornada de Historia 
de las Mentalidades", organizada por el Departamento de Cien­
cias Sociales de la Universidad de Valparaíso. 
(Diciembre) Participación en el "Seminar on adult mortality and 
orphanhood in the past", organizado por el Centro Latinoameri­
cano de Demografía, (CELADE) en San José, Costa Rica. 
1985 (Mayo) Participación en el Congreso de Archivos Latinoameri­
canos, realizado en el Archivo Nacional, Santiago, Chile, bajo el 
patrocinio conjunto de esta institución y de la UNESCO. 
(Octubre) Participación con ponencia en la "Sexta Jornada Na­
cional de Historia" realizada en la Universidad Austral de 
Valdivia. 
(Noviembre) Coordinó y participó en el Seminario Internacional 
de Demografía Histórica, realizada por el Departamento de 
Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Educación de la Universidad de Chile y por CELADE. 
12. BECAS E INVESTIGACIONES:
Desde julio de 1957 hasta el mes de julio de 1960 disfrutó de una 
beca de trabajo de la Fundación Rockefeller, para realizar inves­
tigaciones en torno al tema "Los problemas y el abastecimiento 
de la mano de obra en Chile en el período colonial". 
Entre julio de 1960 y febrero de 1961, contó con la ayuda de la 
Fundación Rockefeller para efectuar un viaje de contactos profe­
sionales, especialización e investigación por Estados Unidos, 
México y Ecuador. 
En 1964 por invitación especial de la Universidad de San Luis 
Gonzaga, lea, Perú, organizó en esa institución el Instituto de 
Investigaciones Históricas y reestructuró los planes del Departa­
mento de Historia. 
En 1965 fue invitado por la Universidad Agraria del Perú, La 
Malina, Lima, para ayudar en la reestructuración de la Facultad 
de Ciencias Sociales. 
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En mayo de 1978 ganó una beca del Social Science Research 
Council para investigar en el tema "Evolución del tamaño y es­
tructura de la familia en Chile Central, siglos XVIII y XIX". 
En 1979 usufructuó de un Grant de la Fundación Tmker (U.S.A.) 
para investigar el tema "Historia de la familia en Chile". 
En 1980, junto con la profesora Sonia Pinto, obtuvo la ayuda del 
Servicio de Desarrollo Científico de la Universidad de Chile para 
investigar el tema "El ferrocarril inglés de Antofagasta". 
13. RECONOCIMIENTO DE OBRA (PREMIOS, DISTINCIONES, ETC.):
1958 Premio Miguel Cruchaga Tocornal, otorgado por la Academia 
Chilena de la Historia, por la tesis "La introducción de la escla­
vitud negra en Chile. Tráfico y rutas". 
1968-1970 Miembro correspondiente del Comité Editor de Social History A 
Canadian Review. University of Ottawa y Carleton University, 
Ottawa, Canadá. 
1977-1986 Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Historia de la 
Universidad Católica del Perú. 
1978-1986 Miembro del Advisory Board del Statiscal Abstract of Latin 
America. Universidad de California, Los Angeles, California, 
U.S.A. 
1979 ominado Principal Editor de la Cuide to the Study of United 
States History Outside the U.S.A., 1945-1980, por la American His­
torial Association. 
1983 Elegido Miembro de Número de la Academia Chilena de la His­
toria, Instituto de Chile (Medalla Nº7). 
1984 Recibido como Miembro de Número de la Academia Chilena de 
la Historia, Instituto de Chile. 
1985 Elegido Miembro Correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, Madrid, España. 
1985 Designado miembro del Directorio de la Corporación Cultural 
Rector Juvenal Hernández. 
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1986 Distinguido con la medalla de Honor Benjamín V icuña 
Mackenna, otorgado por el Museo Nacional Benjamín Vicuña 
Mackenna, Dirección Nacional de Archivos, Museos y Bibliote­
cas, Ministerio de Educación Pública. 
1986 Agraciado con el Premio Nacional de Historia. 
1992 Recibe la Medalla Sesquicentenario de la Universidad de Chile, 
en su calidad de Profesor Titular y por haber prestado servicios 
a dicha Universidad por más de treinta años. 
14. COMENTARIOS Y CRITICAS SOBRE LA OBRA REALIZADA:
Diario El Mercurio: 12.Vl.1955, ll.V I.1956, 20.XI.1959 
07.V I.1970, 06.01.1980.
Diario La Segunda Año XXIV, Nº7418 
Revista Ercilla: Nºl016, 1119, 1151. 
evista Vistazo: 95.IX.1956, Nº211. 
Diario El Tiempo, Bogotá, 1960. 
Anales de la Universidad de Chile, Nºlül, 104,105. 
Boletín del Anuario Bibliográfico Cubano, Nº70,71. 
Boletín Cultural y Bibliográfico (Colombia), Vol. V, Nº6, 1962. 
Indice Histórico Español, Fascículo 10, Vol.17, Nº3 August 1975, págs. 345,349. 
History. October, Vol. 62, Nº206. 
Nueva Crónica, Organo del Departamento de Historia Nºl, 1963. Universidad 
acional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
Revista de Historia de América, Nº40, 1955 y Nº59, 1965. Temas históricos. 
. atas críticas, Bibliografía y Prólogo, Manuel Moreyra Paz-Soldán. Lima, 
l966. 
The American, Vol. XXXIII, October, 1976 Nº2, págs.376-377. 
The Hispanic American Historical Review, August 1955, Vol. XXV, Nº3, págs. 
-HL, 412.
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The Times, Literaty Supplement, Latín America. Friday, 25 September 1970 N" 3575. 
The Times Higher Educational Supplement. Durrant's London 11. Febrary, 1977. 
3ª de la Hora, Rumbo 81, La Revista Estudiantil, 1-XII-1981, Nº38. 
La Estrella de Arica, 15 de enero de 1982. 
El Mercurio, Valparaíso. 8-V-1983. 
Actualidad Universitaria, Año 1, Nº7, Noviembre 1984. 
Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Año LI,Nº195, Santiago, 1984. 
Diana Veneros Ruíz-Tagle. Rolando Mella/e Rojas. Premio Nacional de Historia 
1986. En "Dimensión histórica de Chile"Nº4/5. Historiografía. Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Santiago, 1988. 
Alejandra Araya y Mauricio Folchi, Retrato hablado de Rolando Mella/e. "Nueva 
Clío". Año 2, Nº3. Revista de los alumnos de Historia de la Universidad de 
Chile. Santiago, mayo, 1994, pp. 25-33. 
El Mercurio. Santiago. Marcela Godoy, El legado de Rolando Mella/e. 12.01.96. 
Cristián Caray. Rolando Mella/e. El Mercurio, Artes y Letras, Santiago, 12 de 
noviembre de 1995. 
Las Ultimas Noticias, Tribuna, 19.01.96. 
Cristián Guerrero Yoacharn. Rolando Mella/e Rojas. En "Anales de la Universi­
dad de Chile". Sexta Serie, Nº2. Santiago, diciembre 1995, pp. 187-194. 
Victoria Castro R. A la presencia de Rolando Mella/e Rojas. Maestría y sencillez. 
En "Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología", Nº21. Santiago, diciem­




Diego de Almagro y el Descubrimiento del Perú. Instituto Pedagógi­
co, Universidad de Chile, 1954, 162 pp. 
XII Censo General de Población y 1 º de Vivienda. Tomo l. Resumen 
del país. Servicio Nacional de Estadística y Censos. Imprenta 
Gutemberg. Santiago, 1956. (En colaboración con Luis Vidales). 
Colección de Documentos inéditos para la Historia de Chile. Tomo I, 
15/5/1680. M. Bravo de Saravia - Rodrigo de Quiroga. Fondo Histó­
rico y Bibliográfico J.T. Medina. Santiago de Chile, 1956. 506 pp. 
(En colaboración con Alvaro Jara). 
Barros Arana, Americanista. Ediciones de los Anales de la Univer­
sidad de Chile Nº7. Santiago, 1958, 64 pp. 
La Introducción de la Esclavitud Negra en Chile. Tráfico y rutas. 
Estudios de Historia Económica Americana. Trabajo y salario en 
el período colonial N"2, Universidad de Chile, Santiago 1959, 293 
pp. 
La Esclavitud en Hispanoamérica. Biblioteca de América, Libros 
del Tiempo Nuevo, Editorial EUDEBA, Buenos Aires, 1964, 115 
pp. 
La Naturaleza y el Hombre Americano. Ciencias Sociales. Primer 
año de Educación Media. Editorial Universitaria, 376 pp. Pri­
mera edición 1972. Segunda edición 1972 y Tercera edición 1975. 
(En colaboración con Pedro Cunill, Osvaldo Silva, Julio Retamal 
y Sergio Villalobos). 
González de Nájera, cronista de la guerra y de la sociedad. Escritores 
coloniales de Chile. Prólogo, selección y notas. Editorial Uni­
versitaria, Santiago, 1970. 
Ciencias Sociales. Texto para segundo año de Enseñanza Media. Edi­
torial Universitaria. Primera edición 1971. Segunda edición 
1972. (En colaboración con Pedro Cunill, Patricio Estellé, Sergio 
Villalobos). 
La Esclavitud en Hispanoamérica. Biblioteca de América, Libros 
del Tiempo Nuevo, Editorial EUDEBA. Segunda edición Buenos 
Aires, 1972. 
Breve historia de la Esclavitud en América Latina.Sep. Setenta. Méxi­
co, 1973. 
Negro Slavery in Latin America. Translated by J.W. Judge. 
University of California Press. Berkeley-Los Angeles, 1975. 
En el mes de noviembre de 1979 apareció la edición Japonesa del 
libro anterior. Iwanomi Shoten, Tokyo. 
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Modernization. Economic Development and Cultural Values. New 
York, 1979. 25 pp. (Con varios autores). 
Demografía histórica de América Latina. Fuentes y Métodos. Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), San José, Costa 
Rica. Abril , 1983. (En colaboración con Carmen Arretx y Jorge 
L. Somoza).
La Introducción de la Esclavitud Negra en Chile. Tráfico y Rutas. 
Segunda edición. Edit. Universitaria, Santiago, 1984. 
Historia y Geografía de Chile. Tercer año de Educación Media. Edi­
ciones Pedagógicas Chilenas. Librería Francesa. Santiago, 1986. 
(En colaboración con J. Ortíz). 
Sociedad y población rural en la formación de Chile actual. La Ligua 
1700-1851. Ediciones de la Universidad de Chile .. Santiago, 
1988. (En colaboración con René Salinas). 
Historia de la Universidad de Chile. Ediciones de la Universidad 
de Chile, Santiago, 1992. (En colaboración con Antonia 
Rebolledo y Mario Cárdenas). 
Historia Social de Chile y América.Editorial Universitaria, Santiago, 
1986. 
La Memoria de América Colonial. Editorial Universitaria, Santiago 
1994. (En colaboración con Lorena Loyola Goich). 
Protocolos de los Escribanos de Santiago. Tomo I Primeros fragmentos 
1559 y 1564-1565. Tomo II 1565-1566. Colección Fuentes para el 
Estudio de la Colonia, Vol. 3º. 2 Tomos. Santiago, Ediciones de 
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de Inves­
tigaciones Diego Barros Arana y Asociación de Notarios, Conser­
vadores y Archiveros Judiciales de Chile, 1996. ( Transcripción 
paleográfica en colaboración con Alvaro Jara). 
B) Artículos, folletos, prólogos y capítulos de libros:
26 
Sugerencias para una historia agraria de Hispanoamérica. En "Letras 
y Educación" N°3. Organo de la Facultad de Letras y Educación 
de la Universidad de San Luis Gonzaga, lea, Perú, 1964. pp.200-
217.
Agricultura e Historia Colonial Hispanoamericana. En "Temas de 
Historia Económica des-Institute des Hautes Etudes de l' Ame­
rique Latine y Centro de Investigaciones de Historia Americana 
de la Universidad de Chile. Mouton, París, 1965, pp. 25-32. 
Problemas Demográficos e Historia Colonial Hispanoamericana. En 
Id., pp. 45-55. 
La significación histórica de los puentes en el Virreinato Peruano del 
siglo XVI. En "Historia y Cultura", órgano del Museo Nacional 
de Historia, Lima, Perú, 1965, Vol. I Nºl, pp. 65-113. (4 fotogra­
fías). 
La función de la familia en la historia social Hispanoamericana Colo­
nial.. En "Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas. 
América Colonial, Población y Economía". Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad del Litoral, Rosario, 1965, pp. 57-71. En 
colaboración con Elda R. González 
Evoluzione del salario nel Viceregno del Peru. Schema e 
Suggerimenti. En "Revista Histórica Italiana". Año LXXVIII, 
fascículo II, 1966, pp. 387-485. 
Consideraciones históricas sobre la visita de Iñigo Ortiz de Zúñiga. 
Visitador. Universidad Nacional Herrnilio Valdizan. Facultad de 
Letras y Educación, Huánuco, Perú 1957. 
Evolución del salario del Virreinato Peruano. (Esquema y sugerencias). 
En "Iberoamérica Pragensia". Anuario del Centro de Estudios 
Iberoaméricanos de la Universidad de Carolina de Praga. Año I, 
1967. 
Evolución del salario en el Virreinato Peruano. (Esquema y sugeren­
cias). En "Troisieme Conference International d'Historie 
Economique". Mouton-París 1968, pp.585-600. 
Frontera Agraria: El caso del Virreinato Peruano en el siglo XVI. En 
"Tierras Nuevas": Expansión territorial y ocupación del suelo en 
América. (Siglos XVI-XIX). Alvaro Jara, Editor. El Colegio de 
México, 1969. Segunda edición 1973, pp.11-42. 
The importance of migration in the Viceroyality of Perú. University of 
Manitoba Press. Departament of Economies. En "Population 
and Economies". Edited by Paul Depres. University of 
Monitoba Press, 1970. 
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Escalas y funciones urbanas: Criterios y alcanes. En "Latin 
American Research Review". The University of Texas, Austin, 
Texas, 1970. Vol. V, Nº3. 
Sorne observations on the significance of the city in Latin American 
History. En "The Latin American in Residence Lectures" Nº2. 
University of Toronto, 1970-1971. 
The rol of the "latifundio" in Latín America .. En "The Latin 
American in Residence Lectures", Nº2, University of Toronto, 
1970-1971. 
Descripción tipológica de los documentos útiles para la demografía his­
tórica existente en los archivos latinoamericanos. Serie D, Nº71, 
CELADE, febrero, 1972. 
Migraciones rurales en Chile del siglo XVI. CELADE, Santiago 1975. 
(En colaboración con Julio Morales) (Mimeo). 
Fuentes para la Demografía Histórica de América Latina. Introduc­
ción a este libro, CELADE-FLACSO, Cuadernos 2. Impreso en el 
Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto de An­
tropología e Historia, México, 1975. 
Las primeras crisis coloniales, forma de asentamiento y el origen de la 
sociedad chilena, siglos XVI y XVII. En "7 Estudios. Homenaje de 
la Facultad de Ciencias Humanas a Eugenio Pereira Salas". Uni­
versidad de Chile, Sede Santiago Oriente. Facultad de Ciencias 
Humanas, Santiago, 1975. 
Esquema de Fenómeno Migratorio en el Virreinato Peruano. Separata 
de "Revista de Indios". Nº143-144, (enero, junio 1976), pp. 147-
158. Madrid, 1976.
Estimates of Mortality Among Members of Religious Orders in Chile 
in XVIII and XIX Centuries. Serie A, Nº134 Santiago Chile, 
october 1975. (En colaboración con Carmen Arretx y Jorge L. 
Somoza). 
Estimaciones de Mortalidad. Religiosos de Chile en los siglos XVIII y 
XIX. CELADE. Serie A, Nº135, Santiago, marzo de 1976. (En
colaboración con Carmen Arretx y Jorge L. Somoza).
Estimaciones de mortalidad en una Parroquia de Santiago a partir de 
información de orfandad, Ñuñoa, 1866-1871. CELADE, Serie A, 
Nº 139, Santiago, julio de 1976. (En colaboración con Carmen 
Arretx y Jorge L. Somoza). 
Mortality Estimates in a Parish of Santiago Jrom Orphanhood Infonnation. 
Ñuñoa, 1866-1871. CELADE, Serie A, Nº145, Santiago, October 
1976. (En colaboración con Carmen Arretx y Jorge L. Somoza). 
Estimaciones de la fecundidad mediante el método de hijos propios. 
Aplicación a datos de la Argentina de 1885. Serie A, Nº152, San­
tiago, febrero de 1977. (En colaboración con Carmen 
Arretx y Jorge L.Somoza). 
Fertility Estimates Trough the Own Children Method. An Application 
to Date from Argentina 1895. CELADE. Serie A, Nº154 Santiago, 
February 1977. (En colaboración con Carmen Arretx y Jorge L. 
Somoza). 
Estimación de la mortalidad adulta a partir de información sobre es­
tructura por edades de las muertes. Aplicación a datos de San Felipe en 
torno a 1787. CELADE. Serie A, Nº150, Santiago, febrero de 1977. 
(En colaboración con Carmen Arretx y Jorge L. Somoza). 
Adult Mortality Estimates Basedien Information on Age Structure of 
Death. An Application to Data far San Felipe Around 1787. 
CELADE, Serie A, Nº153 Santiago, February 1977. (En colabora­
ción con Carmen Arretx y Jorge L. Somoza). 
Inmigración italiana a la Argentina, Brasil y Uruguay. Bibliografía 
selectiva. CELADE. Documentos de Serninarios/27, marzo 1977. 
Segundo Seminario Internacional de Demografía Histórica. 
CELADE, 15-18 de marzo 1977. Santiago Chile. (En colaboración 
con Isabel Grau y Luisa Chiu). 
Preliminary Report on Nuptiality. Fertility and Mortality, Based on 
Histories of Chilean Families. CELADE, Santiago, 1977. (En colabo­
ración con Carmen Arretx, Armando de Ramón, René Salinas y 
Jorge L. Somoza). (Mirneo). 
Informe preliminar sobre nupcialidad, fertilidad y mortalidad, basado 
en historias de familias chilenas. CELADE, Santiago 1977. (En cola­
boración con Carmen Arretx, Armando de Ramón, René Salinas 
y Jorge L. Somoza). (Mirneo). 
Inmigración italiana a la Argentina, Brasil y Uruguay. Bibliografía 
selectiva. CELADE, Serie A, Nº161, Santiago, enero de 1978. 
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30 
Tamaño de la Familia en la Historia Latinoamericana (1520-1950). En 
"Revista Histórica" , Lima, julio de 1980. Vol.IV, pp. 3-19. 
Prólogo al libro Historia de Arica de Luis Alberto Galdames y 
otros. Editorial Ilustre Municipalidad de Arica. Santiago, 1980, 
pp. 5-9. 
El acontecer infausto en el carácter chileno, una proposición de historia 
de las mentalidades. En "Atenea" Nº442, octubre de 1981, pp. 121-
128. 
Latifundio y poder rural en Chile de los siglos XVII y XVIII. En 
"Cuadernos de Historia", Nºl. Departamento de Ciencias Histó­
ricas, Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Univer­
sidad de Chile, Santiago, 1981, pp. 87-108. 
La Historiografía de hoy. A propósito de las IV Jornadas de Historia de 
Chile. En "Revista Chilena de Humanidades", Nºl, Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile, San­
tiago, 1982, pp. 61-68. 
Prólogo. En "Orígenes de la vida económica chilena 1659-1808" 
de Armando de Ramón y José Manuel Larraín. Centro de Estu­
dios Públicos. Santiago, 1982, pp.9-26. 
Historia de las Mentalidades: una nueva alternativa. En "Cuadernos 
de Historia" º2, Departamento de Ciencias Históricas de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad 
de Chile. Santiago, 1982, pp. 97-107. 
La Historia, el Humanismo y América. En "Revista Chilena de 
Humanidades", Nº2, Facultad de Filosofía, Humanidades y Edu­
cación, Universidad de Chile. Santiago, 1982, pp. 49-56. 
La identidad histórica chilena. En "VII Jornadas Nacionales de Cul­
tura. Identidad Nacional. Ponencias. Actividades. Conclusiones". 
Universidad de Chile. Santiago, 1982, pp. 93-102. 
Evolution of the population. En "Chile essence and evolution". 
(Hernán V idal, Editor) Japan Publications Trading Co. Ltd. 
Tokyo, Japón, 1982, pp. 71-82. 
La significación histórica de los puentes en el Virreinato Peruano. En 
"Diálogo Andino", Nº2, pp. 4367, Arica 1983. 
El trasfondo económico y social de la gesta bolivariana.En "Perspecti­
va histórica de Simón Bolivar", Universidad de Chile, Comisión 
Chilena de Cooperación Intelectual y Departamento de Ciencias 
Históricas, Editorial Universitaria, Santiago, 1983. 
La obra de Guillermo Feliú Cruz. En "Trama", Nº2, Revista de la 
Biblioteca Nacional, Santiago, septiembre de 1984, pp. 57-62. 
El acontecer infausto en el carácter chileno: una proposición de historia 
de las mentalidades. (Sin numeración). En Enrique Zamudio, 
"Valparaíso después del terremoto de 1906". Taller Sucre, Santia­
go, 1984. 
La investigación en las humanidades. En "Cuadernos de la Univer­
sidad de Chile", Nº3, Santiago, septiembre de 1984, pp.69-73. 
Inquisición y mentalidades. En "Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia". Año LI, Nº95, Santiago, 1984, pp. 215-235. 
La Historia General de Chile de Diego Barros Arana. En "Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia". Año LI, Nº95. Santiago, 
1984, pp. 407-414. 
Discurso del profesor Rolando Mellafe Rojas, Departamento de Cien­
cias Históricas. Homenaje del Departamento de Ciencias Históri­
cas y de la Facultad de Filosofía , Humanidades y Educación de 
la Universidad de Chile a don Diego Barros Arana con motivo 
de conmemorarse 100 años de la publicación de los primeros to­
mos de la Historia General de Chile. En "Cuadernos de Histo­
ria", Nº5, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de 
Chile, julio de 1985, pp. 129-135. 
Archival Materia.l in Chile on United States History. En "Cuide to 
the Study of United States History Outside the U.S., 1945-1980". 
5 Vols. Edited by Lewis Hanke, New York, White Plains, 1985, 
Vol. I, pp. 481-483. 
La desruralización de la ciudad hispanoamericana en el siglo XIX. En 
Francisco de Solano (coordinador), "Historia y Futuro de la Ciu­
dad Iberoamericana". Consejo Superior de Investigaciones Cien­
tíficas y Centro de Estudios Históricos, Universidad Internacio­
nal Menéndez Pelayo, Madrid, 1986, pp. 75-88. 
Mario Góngora del Campo. En "Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia". Año LII, Nº96, Santiago 1985, pp. 519-523. 
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Prólogo. En "Ensayo sobre Chile por Vicente Pérez Rosales". Pró­
logo y Notas. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 
1986. 
Apuntes sobre el origen de la Sociedad Chilena. En "Anales del Ins­
tituto de Chile". Santiago, 1986. 
Algunos fundamentos metodológicos de la Historia de las Mentalida­
des. Universidad de Valparaíso, Valparaíso, 1987. 
Prólogo de "Historia del Príncipe Soly, llamado Prennany y de la 
Princesa Pelle". Colección Curiosa Americana, Universidad de 
Chile, Santiago, 1987. 
Diego Portales. El Hombre. En "Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia", N"98, Santiago, 1987, pp. 59-68. Otra versión de 
este artículo en "Portales el hombre y su obra. La consolidación 
del gobierno civil". Bernardino Bravo Lira, Editor, Editorial Jurí­
dica de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1989. 
Reseña Histórica del Instituto Pedagógico. Universidad Metropolita­
na de Ciencias de la Educación, Santiago, 1988. 
Un siglo del Instituto Pedagógico. El Mercurio, Artes y Letras, San­
tiago, 31 de julio de 1989, p. E 6. 
Introducción. En "Historia de la Reforma Agraria en Chile". Por 
José Garrido Rojas (Ed.) Cristián Guerrero Yoacharn y María So­
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